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В статье проведен анализ социально-экономического состояния Белгородской 
области, определены основные показатели, характеризующие ситуацию в регионе, выявлены 
«слабые места» и сделаны выводы.
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Социально-экономическое развитие регионов является одним из ключевых факторов, 
взаимосвязанных с тенденциями развития страны и относящихся к стратегическим 
национальным приоритетам[1]. Социально-экономическое развитие региона - это основная 
функция органов власти региона, которая становится особенно актуальной во время 
постоянных структурных изменений или кризисного состояния.
К показателям оценки уровня социально-экономического развития регионов 
относятся: валовой региональный продукт (ВРП) и ВРП на душу населения; объем 
внешнеторгового оборота на душу населении; объем инвестиций в основной капитал; общая 
численность населения; уровень жизни населения; доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума; уровень зарегистрированной безработицы. На 
основе вышеперечисленных показателей оценим состояние социально-экономического 
развития Белгородской области.
Валовой региональный продукт (ВРП) является обобщающим показателем 
экономической деятельности региона, который характеризует процесс производства товаров 
и услуг для конечного потребления.
Таблица 1
Валовый региональный продукт Белгородской области в 2013-2017 гг. (млн. руб.)
Год Объем ВРП (млн. рублей)
Абсолютное отклонение (млн. 
руб.)
Темп роста 
(цепной), %
Темп прироста 
(цепной), %
2013 569006,4 - - -
2014 619677,7 50671,3 108,9 8,9
2015 693379,4 73701,7 111,9 11,9
2016 730562 37182,6 105,4 5,4
2017 775862,2 45300,2 106,2 6,2
Исходя из данных, представленных в таблице 1 видно, что ВРП с 2013 года по 2017 
год постепенно увеличивается. Такая тенденция свидетельствует об экономическом росте 
региона, что, несомненно, является положительным моментом. Экономический рост, как 
результирующая характеристика развития экономики региона измеряется темпами 
увеличения валового внутреннего продукта. Такие показатели отражают способность 
экономики региона стабильно справляться с возникающими внешними и внутренними 
угрозами.
В разрезе с приведенным выше показателем необходимо определиться с динамикой 
объема валового регионального продукта на душу населения. По его объему на душу 
населения область занимает 2 место в Центральном федеральном округе, уступая только г. 
Москве[5].
Рис. 1. Динамика показателей валового регионального продукта и валового 
регионального продукта на душу населения за период 2013 -2017 гг.
Из рисунка 1 видно, что темп прироста валового регионального продукта на душу 
населения нестабилен, но, однако, положителен, что, говорит о благоприятной социально­
экономической ситуации в регионе.
Для увеличения роста вышеназванных показателей, необходима активизация 
инвестиционной деятельности. Прирост инвестиций, вызывает значительный прирост ВРП. 
Это связано с тем, что в результате увеличения вложения инвестиций в производство 
происходит рост объемов производства, тем самым увеличивается показатель валового 
регионального продукта. И так как в экономике региона практически все отрасли 
взаимосвязаны, рост объемов производства в одной отрасли порождает рост производства в 
других отраслях экономики.
Таблица 3
Объем и динамика инвестиций в основной капитал (в млрд. руб.)
Год
Объем инвестиций 
(млрд. руб.)
Абсолютное отклонение (млрд. 
руб.)
Темп роста 
(цепной), %
Темп прироста 
(цепной), %
2013 129,4 - - -
2014 120,7 -8,7 93,28 -6,72
2015 147,2 26,5 121,96 21,96
2016 143,8 -3,4 97,69 -2,31
2017 139,2 -4,6 96,8 -3,2
Анализируя данные, полученные с сайта территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Белгородской области и отраженные в таблице3, 
можно сделать вывод о том, что динамика объемов инвестиций с 2013 года имеет 
неоднозначную тенденцию. Резкий «скачок» наблюдается в 2015 году, когда произошло 
увеличение объемов инвестиций в основной капитал на 21,96%. Однако, если учитывать 
уровень инфляции, который в 2015 году был равен 5,5%, говорить о положительной 
динамике роста инвестиций нельзя.
Показатель внешнеэкономической деятельности является одним из основных 
показателей, который оказывает непосредственное влияние на инвестиционный климат в 
области. Рост данного показателя свидетельствует о востребованности и заинтересованности 
других участников рынка в продукции региона, и как следствие повышает экономическую 
безопасность региона. По данным Федеральной таможенной службы РФ[4]в 2017г. 
внешнеторговый оборот Белгородской области составил 4398,3 млн. долл. (по сравнению с 
2016г. произошло увеличение на 22,6%). Сальдо торгового баланса сложилось 
положительное в размере 1180,2 млн. дол. Для сравнения в 2016г. оно составляло +785,7 млн. 
долл., в 2014г. +603,5 млн. долл., а до 2015 года на протяжении 10 лет имело отрицательные 
значения. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 63,4% (в 2016г. - 60,9%), доля 
импорта - 36,6% (39,1%).
В таблице 4 отражена динамика объема внешнеторгового оборота в Белгородской 
области за 2013-2017 гг.
Таблица 4
Внешнеторговый оборот Белгородской области (млн. долл.)
Год
Внешнеторговый оборот 
(млн. долл.)
Абсолютное отклонение (млн. 
долл.)
Темп роста, % Темп прироста, %
2013 7569,6 - - -
2014 6444,2 -1125,4 85,13 -14,87
2015 4238,8 -2205,4 65,78 -34,22
2016 3586,9 -651,9 84,62 -15,38
2017 4398,3 811,4 122,62 22,62
Согласно данным таблицы 4 объем внешнеторгового оборота до 2016 года 
стремительно снижался. Такая тенденция обусловлена тем, что с 2013 по 2016 гг. показатели 
объемов экспорта и импорта товаров значительно снижаются. Однако, как уже было 
отмечено ранее, в 2017 году объем внешнеторгового оборота увеличился на 811 млн. долл., 
по сравнению с 2016 годом. Необходимо отметить, что в целом, за исследуемый период 
внешнеторговой оборот Белгородской области снизился на 41,9%. Если в дальнейшем 
ситуация со снижением данного показателя сохранится, то это может привезти к 
торможению социально-экономического развития региона, а также негативно отразиться на 
экономике области.
Развитие социальной сферы региона отражают такие показатели как численность 
населения, динамика естественного прироста населения. продолжительность жизни 
населения, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровень 
жизни, уровень безработицы, уровень преступность и т.д.
Таблица 5
Динамика общей численности населения Белгородской области 
за период 2013-2017 гг. (тыс. чел.)
Год
Численность населения 
(тыс. чел.)
Абсолютное отклонение (тыс. 
чел.)
Темп роста, % Темп прироста, %
2013 1541 - - -
2014 1544,1 3,1 100,2 0,2
2015 1547,9 3,8 100,25 0,25
2016 1550,1 2,2 100,14 0,14
2017 1552,9 2,8 100,18 0,18
Численность населения Белгородской области растет из года в год (табл. 5). Это 
спровоцировано тем, что регион является привлекательным с точки зрения социально­
экономического развития. Необходимо заметить, Стоит отметить, что население 
Белгородской области в наибольшей степени увеличивается за счет миграции населения из 
северных районов России, и стран СНГ (с 2014 г. из Украины). В Белгородской области с 
2013 по 2017 гг. наблюдается естественная убыль населения. Данная ситуация имеет 
отрицательный характер, так как число умерших значительно превышает количество 
родившихся за весь период. Коэффициент естественного прироста населения за 2013-2017 гг. 
имел отрицательные значения, что означает, что в регионе наблюдается естественная убыль 
населения. Такое положение в регионе может быть связано с увеличением численности 
населения с доходами ниже прожиточного минимума. На конец 2017 года размер 
прожиточного минимума в Белгородской области составлял 8914 руб. (учрежден 
Постановлением Правительства Белгородской области № 71-пп от 13.03.2018 
года).Численность населения Белгородской области с доходами ниже прожиточного 
минимума представлена в таблице 6. Данный показатель входит в категорию, которая 
характеризует уровень жизни населения.
Таблица 6
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за 2013 -2017 гг.
(тыс. чел.)
Год Численность населения (тыс.чел)
Абсолютное отклонение, (тыс. 
чел.)
Темп 
роста, %
Темп
прироста, %
2013 113,8 - - -
2014 116,1 2,3 102,02 2,02
2015 131,4 15,3 113,18 13,18
2016 124,4 -7 94,67 -5,33
2017 119,4 -5 95,98 -4,02
Согласно данным таблицы 6, за весь исследуемый период минимальное значение 
численности населения с доходами ниже прожиточного минимума наблюдается в 2013 году - 
113,8 тыс. человек. В последующие 2 года заметен стремительный рост данного показателя. 
В 2015 году число населения с доходами ниже прожиточного минимума достигло 
максимального за весь период значения - 131,4 тыс. чел., что, несомненно, негативно 
отразилось на социальной жизни региона. Таким образом, сложившаяся к 2015 году ситуация 
в регионе может оказать негативное влияние на его социально-экономическое развитие. 
Население получает недостаточный доход и из-за этого неудовлетворенно местом работы, 
вследствие чего все больший процент населения находится в поиске лучшей работы, поэтому 
в области замечается увеличение безработицы.
С 2013 года по 2017 год показатель уровня безработицы снизился на 2,5%. В 2017 году 
данный показатель был ниже среднего показателя уровня безработицы по России, который 
составлял 5,2%. Графическое отображение динамики показателя уровня безработицы 
представлено на рисунке 2.
Рис. 2. Динамика уровня безработицы в Белгородской области за период 2013-2017 гг.
Необходимо подчеркнуть, что региону необходимо в дальнейшем снижать уровень 
безработицы, так как рост безработных может повлечь за собой негативные последствия, 
которые снижают привлекательность региона. К неблагоприятным последствиям 
безработицы относят рост уровня преступности в регионе. Чем выше уровень недовольства 
социально-экономической ситуацией в регионе, тем большими темпами растет уровень 
преступности.
Белгородская область на протяжении многих лет остается одним из наиболее 
благоприятных регионов по криминальной обстановке в России. Значительно сократилось 
количество тяжких и особо тяжких преступлений, снизилось число грабежей, стало меньше 
разбойных нападений. Но, несмотря на «достойное» положение на уровне страны, внутри 
региона, динамика преступлений все же имеет неоднозначную динамику. В таблице 7 
представлена динамика количества преступлений, совершенных в Белгородской области за 
период 2013-2017 гг.
Таблица 7
Уровень преступности в Белгородской области за период 2011-2015 гг.
Год Количество преступлений Абсолютное отклонение Темп рост, % Темп прироста, %
2013 14930 - - -
2014 14296 -634 95,75 -4,25
2015 15792 1496 110,46 10,46
2016 13715 -2077 86,85 -13,15
2017 12317 -1398 89,81 -10,19
Проанализировав данные таблицы 2.12, можно сделать вывод о том, что уровень 
преступности в области постоянно изменяется. Наиболее благоприятным и спокойным годом 
для жизни населения за исследуемый период можно назвать 2017 год (количество 
преступных инцидентов составило 12317). Таким образом, мониторинг социально­
экономического развития Белгородской области показал, что регион после пережитого не 
очень «благоприятного» 2015 года постепенно возвращает свою привлекательность.
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